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Penulis melakukan kegiatan kerja magang di PT BCA Finance, PT BCA Finance 
adalah perusahaan pembiayaan dibidang otomotif atau kendaraan bermotor  yang 
sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kantor pusat PT BCA Finance 
di Jl. Metro Pondok Indah  No 10 RT 001 / RW 017, Pd Pinang, Kecamatam 
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310  Indonesia. BCA Finance memiliki 
banyak jaringan cukup luas yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 
berbagai jenis brand showroom dan dealer. Tidak hanya jaringan, begitu juga 
dengan kantor cabang BCA Finance tersebar diseluruh Indonesia, untuk 
memudahkan konsumen jika memiliki kepentingan datang ke kantor BCA 
Finance. 
Selama melakukan kegiatan kerja magang, penulis belajar secara langsung proses 
rekrutmen di BCA Finance, mulai dari pencarian  kandidat, penarikan data, 
undangan interview, interview, merapikan data kandidat, melakukan simulasi. 
Tujuan dari praktik kerja magang yang dilakukan penulis adalah penulis dapat 
mempraktikan ilmu yang sudah dipelajari selama proses perkuliahan ke 
perusahaan. Penulis tidak hanya mendapat ilmu tetapi juga mendapatkan 
pengalaman  mengenaik proses rekrutmen dan seleksi. Penulis membahas semua 
kegiatan kerja magang tersebut di laporan ini mengenai proses rekrutmen dan 
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